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Холистический подход, который автор применяет в данной 
статье для исследования феномена духовности, позволяет рассмот-
реть данное явление с религиозной, философской, научной и эзоте-
рической точек зрения. Автор считает, что именно такой ракурс рас-
смотрения духовности поможет глубже понять её природу и способ 
формирования в современном социуме.
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Современную цивилизацию мож-но исчерпывающе охаракте-
ризовать двумя понятиями – техно-
генность и бездуховность. Причины 
такого её состояния исследовались и 
описывались мыслителями разных 
стран на протяжении, как минимум, 
трех столетий, начиная с эпохи Нового 
времени вплоть до наших дней, одна-
ко только сейчас широкая обществен-
ность начинает понимать масштабы 
происходящих глобальных процессов 
и грозящие человечеству последствия 
технологического развития, взятого в 
качестве самоцели. Выход из сложив-
шейся ситуации многие видят в раз-
витии духовности. Подобно тому, как 
проблема рациональности «впервые 
формулируется в эпоху, когда пошат-
нулась вера в разум» [1, c. 249-250], 
к осознанию проблемы духовности 
приводит чувство ее недостатка, де-
фицита, ощущение сложившейся в 
обществе атмосферы бездуховности, 
чему не в малой степени способствует 
отсутствие целостной концепции ду-
ховности в современной отечествен-
ной философской литературе, смеше-
нием проблемы сущности духовности 
с проблемами ее специфики. В этой 
связи представляется актуальным 
применить холистический подход к 
исследованию духовности, так как 
он позволит рассмотреть данный фе-
номен с философской, научной, рели-
гиозной и даже с эзотерической точек 
зрения.
Большинство исследователей при-
держивается методологической уста-
новки на обстоятельное исследование 
отдельных аспектов и компонентов 
духовности и сосредоточивает свое 
внимание на рассмотрении таких ее 
элементов как вера, знание, нравс-
твенность и пр. При этом рассматри-
вается роль духовности в обществен-
ной жизни и становлении личности, 
анализируется отличие духовности 
от мировоззрения и т.д. Однако ответ 
на вопрос о том, что есть духовность, 
не складывается из суммы ответов на 
вопросы о том, как она проявляется, в 
каких формах реализуется и к каким 
последствиям приводит. И до тех пор, 
пока не будет выяснена сущность фе-
номена духовности, это понятие ос-
танется в дурном смысле многознач-
ным, то есть его смысл будет опреде-
ляться исключительно контекстом его 
использования. Так, с религиозной 
точки зрения, духовность – это при-
сутствие в человеке Духа Божьего. 
Причем такое понимание духовности 
можно встретить как в восточных, так 
и в западных религиозных течениях. 
Основой такого понимания приро-
ды духовности является духовный 
опыт, т.е. опыт обретения человеком 
внутренних сил, который имеет вид 
тайны преображения, когда душа ус-
тремляется к духовным источникам, 
к утверждению высшего предназна-
чения человека. Это опыт осознания 
внутренней разорванности человека и 
последующего преодоления этой разо-
рванности через взращивание внутри 
себя духовного, внутреннего челове-
ка. Обретение внутреннего единства и 
целостности приводит к полному пре-
ображению личности. Суть этого пре-
ображения состоит в том, что человек, 
становясь духовным, знает и видит в 
духе и судит обо всем духовно. Такое 
видение ставится превыше познания, 
исполнения долга и служения искус-
ству. По этому поводу Григорий Па-
лама писал: «Все имеющие духовной 
опыт только смеются над людьми, ко-
торые не из опыта, а из своего разуме-
ния выводят противоположные пра-
вила; ведь в таких делах учитель не 
разум, а труд и добытый трудом опыт, 
который приносит полезный плод, 
делая пустыми и бесплодными рас-
суждения всевозможных спорщиков 
и обличителей» [7, c. 49]. Данная тра-
диция живого духовного опыта прак-
тически выродилась в современных 
религиях, не склонных к аскетизму, в 
результате чего видоизменился и сни-
зился духовный идеал, сведенный к 
выполнению определенных заповедей 
по отношению к Богу, государству, 
семье и самому себе. Однако она со-
хранилась до наших дней в восточных 
религиозно-философских школах, где 
учителя являются практикующими 
аскетами или йогами, а также и в пра-
вославном исихазме, который, про-
должая библейскую и евангельскую 
историю живого и деятельного Бога, 
утверждает возможность прямого 
осуществления Божественных энер-
гий в человеческой душе. Эти энергии 
представлены в учении Паламы сим-
волически; их символом является свет 
Фаворский, таинственное созерцание 
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которого доступно «чистым сердцем» 
во все времена, доказательством чему 
являются не логические умозаключе-
ния, а достоверность духовного опыта 
православного монашества. Традиция 
исихазма продолжается в настоящее 
время также во многих монастырях и 
исихастириях, в частности, на Афоне. 
Выдающимся представителем этого 
направления в ХХ веке явился старец 
Иосиф Исихаст. 
Религиозному пониманию фено-
мена духовности активно противосто-
ит позиция современной секулярной, 
рациональной философии.. Сторон-
ники секулярной точки зрения на фе-
номен духовности (для которых рели-
гиозный вариант исключен по миро-
воззренческим причинам) понимают 
дух, душу, духовность как метафо-
рические аналоги «точных» понятий 
«сознание», «мышление», «разум», 
«нравственность», «психика» и т.д., 
удобные для придания идеальным де-
ятельным силам, способностям и ус-
тремлениям человека оттенка особой 
«возвышенности». Духовность при 
таком подходе выступает в качестве 
«общего знаменателя» всех духовных 
явлений, собирающего их в некото-
рое единство, замкнутое в пределах 
человеческого мира ценностей и иде-
алов. В этом случае духовные фун-
кции отождествляются с высшими 
психическими функциями и проблема 
духовности сводится к индивидуаль-
но-психологическому уровню, а ус-
тремленность человека к духовному 
самосовершенствованию обознача-
ется термином «одухотворенность». 
Возможности теоретического осмыс-
ления духовности при таком подходе 
являются, однако, ограниченными, 
потому что духовность мыслится не в 
плане соотношения индивидуальной 
души с духом, а в качестве элемента 
сознания и нравственного чувства и 
не выходит за пределы сферы челове-
ческого бытия.
Современная наука проблемами 
духовности не занимается, потому 
что это не коммерческая сфера де-
ятельности, а у нас, как известно, кто 
платит деньги, тот и музыку заказы-
вает. Платят же деньги люди, очень 
далекие от проблем духовности, при-
чем эта тенденция носит глобальный 
характер. Как отмечает в своей книге 
Рихард Рудзитис: «…современная 
наука, можно сказать, безграмотна в 
самых насущных, высших вопросах 
великого Бытия. Она не знает, пре-
жде всего, что собою являет человек, 
какова его истинная сущность, откуда 
он приходит и куда идет, в чем смысл 
и цель его жизни. Она не знает также 
тайны рождения и смерти, и что такое 
эволюция нашего человечества – пос-
леднюю наука принимает как разви-
тие материальных форм, но она сму-
тилась бы, если бы ее спросили о вос-
хождении отдельного индивида: как 
человек может совершенствоваться в 
границах одной-единственной жизни? 
Также наука мало что знает об эволю-
ции Земли и Космоса. Еще меньше 
наука знает, что такое жизнь и каково 
ее происхождение, и какую связь она 
имеет с этой раздробленной на атомы 
материей. Также современная наука 
обрекает человека на ограниченное 
существование на нашей маленькой, 
пусть и красивой планете, тогда как 
его удел – сотрудничество с дальни-
ми мирами более высоких энергий» 
[9, с. 11].
Однако есть отдельные энтузиас-
ты, которые на свой страх и риск дела-
ют исследования глубин человеческой 
психики, раскрывают тайну жизни и 
смерти, изучают Космические Законы 
и их влияние на эволюцию планетар-
ного сознания. К их числу можно от-
нести ученых, объединенных новыми 
направлениями в современной науке 
– эниологии, изучающей энергоин-
формационные процессы в природе 
[6]; парапсихологии, изучающей па-
ранормальные явления такие как ре-
инкарнация [5; 11], около смертный 
опыт [8] и др.; трансперсональной 
психологии, изучающей измененные 
состояния сознания [3]; психофизи-
ки, изучающей природу человеческой 
мысли, обладающей особой информа-
ционно-активной силой [4] и другие 
направления Науки будущего. Как от-
мечает известный ученый Л.М. Гин-
дилис, современная «наука пережива-
ет сложный период, она находится в 
поиске, она приходит к новым неожи-
данным выводам. Этот поиск ведёт к 
новому космическому мышлению. Но 
отсюда не следует делать вывод, что 
космическое мышление уже вошло в 
жизнь. Предстоит большая работа по 
переосмыслению научной картины 
Мира» [2].
Таким образом, пока академичес-
кая наука переживает мировоззрен-
ческий кризис, или кризис научной 
парадигмы, трудами пока немногочис-
ленных энтузиастов строится здание 
Науки будущего, в котором нет места 
догматизму, скептицизму, суеверию, 
соперничеству и корыстолюбию. 
Естественным образом может воз-
никнуть вопрос – какое отношение 
перечисленные научные открытия 
имеют к духовности? Оказывается, 
самое непосредственное. Данные ис-
следования в области природы чело-
веческой души, духа, сознания, а так-
же их взаимодействия с Вселенскими 
Законами давно были предсказаны в 
«Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской и 
в «Учении Живой Этики», которое че-
рез семью Рерихов было дано челове-
честву Махатмами Востока. Дав осно-
вы нового космического мировоззре-
ния, Учителя человечества обратили 
взор ученых на то, в каком направле-
нии с точки зрения эволюции созна-
ния следует развивать науку. Сама 
Е.И. Рерих в записях «Изучение 
свойств человека» набросала эскиз 
будущего Храма Науки [10]. Учение 
предуказало ученым, какие открытия 
должны преобразить сознание чело-
вечества и всю жизнь на нашей пла-
нете. Среди них: доказательство про-
должения существования сознания 
после биологической смерти; откры-
тие невидимых областей реальности 
(Тонкого Мира); доказательство фе-
номена перевоплощения; доказатель-
ство взаимодействия мысли человека 
с окружающим пространством; до-
казательство того, что нравственный 
образ жизни имеет чисто практичес-
кую целесообразность, так как без-
нравственность разрушительна для 
человека, его жизни и здоровья; обос-
нование важности пребывания чело-
века на нашей планете как ведущего 
фактора общепланетной эволюции, а 
также многое другое. «Истинно, при-
шло время, когда наука и религиозная 
мысль не должны разделяться в сво-
ей сущности, когда они должны не 
только дружественно сотрудничать, 
но стать единым целым, и священнос-
лужители станут немного учеными, и 
ученые будут немного духовнее. Ибо 
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это две божественные ветви одного 
космического древа мысли» [9, c. 12].
Если в основе науки лежат до-
стоверные, проверенные знания, то и 
Учение Живой Этики, или Агни-Йогу, 
можно назвать наукой, ибо каждая 
мысль и указание в ней не только опи-
рается на умозаключения, но и эмпи-
рически обосновано – тысячелетним 
духовным опытом и всесторонними 
исследованиями великих ученых 
– Учителей человечества. Все здесь 
выражено и аргументировано с такой 
строгой, убедительной логикой, что 
у читателя не остается ни малейших 
сомнений в истинности сказанного, 
даже если в первое мгновение ему и 
не все понятно. За каждой строкой 
Учения, за каждым данным намеком 
или символом – точная мысль. Чем 
больше мы углубляемся в книги Уче-
ния, тем сильнее убеждаемся в этом 
[9, c. 14].
Согласно философской концепции 
Учения, все формы жизни в Мирозда-
нии – от атома до звезды- содержат в 
себе так называемое «зерно духа», ко-
торое, проявляясь в материи, устрем-
ляется к проявлению своих свойств, 
одухотворяя её, утончая, а значит и 
развивая: «Дух и материя – утверж-
дается в Учении, - утончаются в еди-
ном порыве к достижению высшего 
огненного сознания» [12, п. 227]. 
«Сознание содержит в себе, - объяс-
няет Учение, - все следы пройденных 
жизней, отпечатки каждого проявле-
ния» [12, п. 227].
На человеческом этапе эволю-
ции сознания действие «зерна духа» 
проявляется такими качествами как 
интеллект, креативность, терпели-
вость, наблюдательность, сострада-
ние, милосердие, воля, интуиция, 
чувство такта, чувство юмора, чувс-
тво меры. Наличие этих качества в 
человеке трактуется как присутствие 
психической энергии определен-
ной вибрации и напряжения и про-
являются они настолько, насколько 
сильно это напряжение. Чем сильнее 
напряжение, чем сильнее вибрации 
психической энергии, тем сильнее 
проявляются в личности её высшие 
качества, и наоборот, чем слабее на-
пряжение, тем слабее они проявляют-
ся, вплоть до пребывания в латентном 
состоянии.
Таким образом, психическая энер-
гия является тем, что в обычном по-
нимании трактуется как духовность, 
а её развитие есть в сущности разви-
тие духовности, но не той духовнос-
ти, которая у нашего современника 
выражается в исполнении обрядов и 
хождении в храмы, но той истинной, 
высшей духовности, которая состоит 
в приобщении к Высшему Миру, в 
раскрытии в себе высшего сознания, в 
развитии в себе, в овладении и в со-
знательном использовании той огром-
ной высшей силы, которая присуща 
каждому из нас, для пользы эволюции 
и для блага всего человечества.
Формирование такой духовности 
средствами современного образования 
и воспитания практически невозмож-
но. К ней можно только приобщаться 
в процессе самопознания и самоосоз-
нания. «Долг каждого человека, - пи-
шет Великий Учитель Шрила Праб-
хупада, - осознать свое изначальное 
положение по отношению к Богу и 
действовать соответственно ему. Если 
нам это удастся, то наша жизнь увен-
чается успехом» [13, с. 20]. 
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